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Penelitian ini bertujuan untuk menetahui gambaran tentang karakteristik akseptor KB dan 
pembudayaan NKKBS serta hubungan antara pendidikan, pekerjaan, penghasilan keluarga dan 
lama pemakaian alat kontrasepsi akseptor dengan pembudayaan NKKBS.  
 
Penelitian ini emr penelitian Survei Eksplanatory dengan pendekatan cross sectional. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini 246 responden dan pengambilan sampel dilakukan secara systematic 
random sampling. Data yang diperoleh meliputi data primer yang diperoleh melaui wawancara 
langsung kepda responden dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder yang diambil dari 
data monografi Kelurahan Srondol Wetan. Hasilnya kemudian dianalisa secara deskriptif dan 
analitik.  
 
Dari analisa deskriptif diperoleh hasil bahwa pendidikan responden adalah tamatan SLTA 
34,96%, pekerjaan akseptor sebagai ibu rumah tangga 57,32%, penghasilan keluarga berkisar Rp 
300.000 ? Rp 500.000,- yaitu sebanyak 50,81% dan lama pemakaian alat kontrasepsi responden 
berkisar antara 2-5 th yaitu sebanyak 49,5%. responden yang merupakan akseptor dengan 
pembudayaan NKKBS kategori kurang baik sebanyak 11,38%, kategori sedang 66,26% dan 
kategori baik 22,36%.  
 
dari hasil analisa statistik dengan uji korelasi rank spearman dengan tingkat signifikansi 5% 
dapat diketahui bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pembudayaan NKKBS (r 
hitung=0,1502). Hasil uji koefisien kontingensi dengan tingkat signifikansi 5% diketahui bahwa 
tidak ada hubungan antara pekerjaan akseptor dengan pembudayaan NKKBS (C=0,27084)  
 
hasil korelasi Rank Spearman dengan signifikansi 5% antara penghasilan keluarga dengan 
pembudayaan NKKBS diketahui bahwa secara statistik tidak ada hubungan antara penghasilan 
keluarga dengan pembudayaan NKKBS( r hitung=0,0516)  
 
demikian juga dengan hasil korelasi Rank Spearman antara lama pemakaian alat kontrasepsi 
dengan kualitas akseptor pada signifikansi 5% diperoleh r hitung =-0,2875 dimana secara 
statistik ada hubungan yang sifatnya negatif antara lama pemakaian alat kontrasepsi dengan 
pembudayaan NKKBS.  
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